























されてきた（例えば Singer& Ruddell, 1985参照）．外国語テキストの読解研究も，この認知心理
学の強い影響下にすすめられてきた. Carrell (1983, 1984, 1987）の一連の研究は，その典型的な
例であるし， Bernhardt(1993）は，このアプローチからの集大成として位置付けることができよ
ワ．
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口頭で言語化していく方法で，いくつかの限界性もあるが（Olson,Du百y,& Mack 1984; Affi-
erbach & Johnston 1984; Ericsson & Simon 1993），それ以上の方法論的有効性が認められて，
過去20年間，ますます多くの分野で用いられるようになってきた（Ericsson& Simon 1993: xi-
以上は， think悶aloud法に対するいわゆる標準的（認知科学的）な見方である． しかし，読解研
究における think-aloudデータは，別の観点からも貴重だと言える．ある人がテキストを読みな







の後は， Block(1986）の ESLの研究， Sarig(1987）の英語とへブライ語での研究， Horiba











多くみられる． さらに， L1読解では，評価，批判，感情的コメントなどが多くみられるが， L2
読解ではほとんどみられないことも，何人かの研究者によって指摘されている（Davis& Bisto-


























































2 Block (1986）のリストは，予想、，投合，解釈，コメントなど， 10の一般ストラテジーと，言い替え，再
読，単語の疑問など 5つのロー カノレ・ストラテジー からなる．
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表 1 純子の think耐aloudプロトコル
(1) なんか，節，節水のことを言っているのかと思う．
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(8) JI Iの表情を，なんか，きれいな表現すぎて， うそくさい（笑い）．私は，なんかあんまりつ｜！の表情
を見てやって下さい．」っていう表現がきれいすぎて，なんか非現実的っていう感じですわ．





















































































テキストを見るやいなや， Amyは“Thisis long (laugh）” (1）と反応し， 1頁あるこのテキス
トに心理的圧迫感を感じていることをうかがわせる．まずは，文の翻訳というストラテジーを
使ってスタートしたが，最初 γ使うJ をdrinkと勘違いし，すぐに自己訂正している（2). (3) 
で，この人物が先生であることはわかるが，以下の文はあまりに複雑で理解できない．ここで、，
彼女は自分の読解のストラテジ一を述ベる（“I'ljust I.王eepreading and see if I'l understar ”） 
そして（3）の終わりでは，それまで読んだ部分の，部分的理解に基づき，自分なりの要約を作り
あげているが，テキストの内容とは全く異なる（“Thisteacher is researching how much water 
people drink in one day, and you'll be surprised ”）．
(4）でもまた，翻訳のストラテジーが用いられ，“Somebodysays something ”のような skel-
eton的な理解の仕方もされている. (5）で，未知の単語「説明」を，“grade，，と間違って推測す
る. (6）は，比較的容易な部分で，やはり翻訳のストラテジーで対処している. (7）の翻訳
（“Maybe this river produces a lot of water”）は，テキストの内容とは明らかに反する．つづい
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表 2 Amy（中級）の think欄aloudプ口トコJレ
(1) This is long (laugh). OK. 
(2) OK. So every day we drink a lot of water. Every day we drink a lof of water. OK. That, I 
understand (laugh). Oh, we use a lot. OK. so, we use a lot of water. OK. 
Oh, I don’t understand this, ah，水道水. OK? 使っている...get this. OK. OK. One per-
son in one day, OK. 水道水 OK. I guess I just don’t get one. 使って use. OK. Probably 
... use some amount of water, I think. 
Three hundred, OK. I’m not sure I get that sentence under the next. 
(3) OK. so, looks like a person because ... OK? OK? So, the person is a teacher. Huh! 
Oh, man! Complicated. どうしたら God! After two years, ... one of the teacher ... more 
... I'l just keep reading and see if I ... understand. 
OK. Take one surprise. Ooh! OK. I bet this teacher is researching how much water people 
drink in one day, and you'll be surprised. Maybe that’s what it is. How much it is. OK. Let’s 
see. 
(4) OK. もう一度onemore time, JI[, river. Look at the river, one, OK. 見つめな Idon’t remem-
ber that. なおしましょう OK. This is tiring. .I don’t know that. OK. Somebody says some-
thing. Urm, let’s see. 
(5) I don’t know what説明 is. I should know, tough. Oh! Oh! ．．．説明...grade, maybe it’s 
grade. I don’t know what it is. 
(6) OK. I know that. From Tokyo to Osaka. OK. When.you go from Tokyo to Osaka, hu”huh. 
River. OK. You see, you see this river. てください.OK. Look at the river. Ah-huh! So 
there’s a lot of river. Urm, I’m not sure what渡ります is. That’s a new one. Everyone knows 
that we drink a lot of water. Um OK. 
(7) It’t a big river and，のも，のもう， butnotのもう. OK. OK. Just a moment, but this river’s 
water ... isn’t small(?) OK. Maybe this river produces a lot of water, I, I don’t know. Um，と
ぎれとぎれisちょっとわからない， とぎれ OK. So，とぎれとぎれ Ishould look it up, but I don’t 
have a dictionary. 
(8) Why in Japan OK. Drainage. OK. I’m kind of lost. I should go back, but I’m not sure I’m 
understanding anyway, I'l keep reading and see what happens. 
(9) Water in the river has various usage. Ah-huh! I do understand the, we can make many things 
with it, can we. OK. 
(10) So we, ［汚］わからない OK. その，その汚 what’s汚？ What a hack! I understand that ... 
more. OK, a big and long, the rest is Greek to me. OK. 出して...and umまま， I・don’t 
remember. Ah, God! So long! I'l put this al together ... I don’t know ．．．つくらして，その
OK. I’m just keep reading, because I can ... 
(11) とっていたのです， well,... kind ofたのしい， butit’sたのです，わからない．
God, I・questionsabout this one (laugh). 使った水は OK. We use the water. OK. I think 
it’s the same. The uses訂 e. OK. It’s not small. Something is, I wonder. what結局 islike. 
I should know that one too. まっ， oh,I ... from beginning to the end, just from water, I don’t 
know what it meansからして almostthe end, ah，なるんです．
(12) OK. We receive a lot of water from the river. Water is from the river. 返す comesout of the 
river or we take from the river, I’m not sure. That’s again, and I hate you汚，ありませんから，
誰だって，たくありませんから， Oh,God, I understand the last half, but I don’t understand the 
first. Something is not there. ［きれい］ clean or pretty in Japanese. I don’t know which it is. 
［方法JIdon’t know what it is, either. I wonder that’s ... word. くでしょう，思いつくでしょう，
思いつくでしょう．
(13) ［処理］ Wow, I can read it. I just can’t understand it at al. 処理， Idon’t know ... Maybe汚 is
the usage? No, because that’s ... OK. ないで．研究isresearch, I know that. Hum，考え出す，
研究，という， Thatshould be called. 
(14）循環させる，循環させるは，ですか I’vebeen sayingすい．．．みず， al the time. Huh! What’s 
another quotes of the begenning? Ah, ... I think was a quotes. Hu-Hugh! OK. I think I 
understand the gist here. I also have to guess because I can’t get al of this ... OK. 使って All










“This passage was about the many uses of water. The article said Japan uses 300 (units I did not 
understand) of water”each person, each day. There is a river from Tokyo to Osaka that looks small, 





“Reading is like a detective, always deciphering. It’s more like a translation. I have to search out 









Lisaの読解所要時間は 11分 15秒である. Lisaはテキスト冒頭の rたくさんの水を使いますJ
という文から，すぐにカリフォルニアのことを連想している（背景の知識）．一日 300l使うとい
う文から，このテキストは，カリフォルニアの水不足のような話なのか，健康に関する話なの
か，その内容を予測している（1). (2）では，「めぐまれるJ という単語がわからない. (3）では，
日本で新幹線に乗った時の経験を想起している．ここで，少し理解が混乱したようで，少し前の
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表 3 Lisa （上級）の think圃aloudプロトコjレ
(1) （黙読） I think in California they must use a lot of water because of the shortage of water. （小声で、
読む） So we use a lot. 300 liters. Is this a paper, such as California water shortage? Or a health 
paper where we have ... more water ... jsut ... like that. 
(2) （黙読） I think of waterめぐまれる，人間， Idon’t knowめぐまれる. What thatで，豊かな水にめ
ぐまれる人開の暮しが means. （小声で、読む） ••• the五rstreading of paper, （黙読） OK. OK. 
OK. （黙読） OK. （小声で、読む）
(3) I'm thinking of when I was on a Shinkansen. The rivers that I passed over trying to read that I 
don’t really understand what the, what the first, oh, I guess it’s taking the surprising answer. I’m 
not sure what was surprising about it. （小声で、読む）とぎれとぎれ Idon’t understand. 
(4) （小声で、読む） I don’t know what the根本 means. 根本.using some kind of irrigation, draining, 
taking a water, something like that. . .. why they, rivers depend not al, while the level is low or 
something like that. 
(5) （小声で、読む） I don’t know whatおおざっぱ means. （小声で、読む） so talking about the used water 
that er that we use ... system straight to the sea. OK. （小声で、読む） So they are talking about 
why is the level of the river ... because you take a lot of water out of the river and use it and ... 
into the sea. But they don’t talk about, they are just talking about the level of the rivers and the 
lack of water, rather than what happens when we don’t bother ... used water ... dirty, nasty. 
(6) （小声で、読む） OK. I didn’t know the kanji for汚れる， andI read it without knowing first three 
times that was汚れる， tobe dirty, and now so now, they are talking about who dirty or 




とぎれとぎれ） Maybeとぎれ meansto be flowing hardly robustly, since there’s not much water, 
and they’re talking aboug flow, but it’s not very strong. （小声で、読む）
(8) ひびいて， Idon’t know what that means，ひびいているのです
(9) （小声で、読む：川の水をいろいろに使って， ものを作りますね，私たちが暮らすのにも，水を使い，
そうして汚しますね，その汚した水，排水を大きな長い下水管に送り出して，そのまま海に流して
います．おおざっぱにいうとそういう道すじをとっていたのです.) I stil don’t know theおおざっ
ぱ is.
(10) （小声で読む：こうすると，使った水は下水管から海に行ってしまって，川にはもどらないから，結
局水を少なくしてしまって，川を酒らしてしまうことになるんです.) OK. . .. talk, even though 
I understand now that they are talking about that we use the water and make it dirty and take it out 
... the e苛ectof on the ocean, OK. 
(11) （小声で、読む：水があってこそ川，川からもらった水は川に返すことになれば，誰だって汚れた川に
したくありませんから，水をきれいに） It could work, but to take the water and use the water on the 
same ... the water back ... the water back in their own river, and so they won't want dirty their 
own river ... trying to keep it clean, something like that. 
(12) （小声で、読む：水を使ってもきれいに処理する）I don’t know what the処理means. （小声で、読む：水
を使ってもきれいに処理する，また水を汚さないで物をつくる技術を考え出す，研究するというこ
とを，促進することです．川の水は川にもどす，循環） I don’t know what the循， and循環 means.
（小声で、読む：させる発想をとると， J1の水は澗れず，汚れもおさまるのです.) I don’t understand 
the last ｛？］．．．循環させる，発想をとると
(13) （小声で、読む） Basically that will take care of the water we see what we’re doing to it, I think. （小





Maybeめぐまれる meanssomething to protect, richness and abundance, sustain it or something. 
(15) （小声で、読む） I’m wondering why she is using an example, why she says to look at the rivers and it’s 
to get us understand to think aobut why why we don’t notice the water, because it’s not there 
because ... we’re doing at al. She wants us to notice it by bringing it back rivers, I guess. （；ト









た単語「とぎ、れJの意味を文脈からかなり正しく類推する（7“Maybeとぎれ meansto be flow-
ing hardly robust, since there’s not much water, and they’re talking about flow, but it’s not very 















“How much water do we use in one day? It’s quite a lot: 300 litres a day. Though it is obviously 
an important commodity we do not think about how we use (or abuse) it as much as we should. Prof. 
Nakanishi studies water: How we use it and manage it. He/She suggests that if we ride the 
Shinkansen from Tokyo to Osaka we will see many small and large rivers. We will notice that the 
level is not very high and the current is weak. The rivers will not seem healthy. The reason is 
because we drain them so much to supply water for use in homes and manufacturing. His/Her point 
is that because of the draining system from river →home/factory→sea through large pipes we never 
see the vast amounts of used, dirty water. If there were to be a system where we returned the water 
to the rivers, we would see the problem. We should develop alternative technologies to not depend 






























次に， metacogni ti veなストラテジーについて見てみると，純子ではほとんど見られず， Lisa
も2,3か所にとどまる．最も頻繁に使っていたのは Amyで，タスクに対するコメント（“This
is tiring q 自己の理解度のモニター（“Iunderstand the last half, but I don’t understand the 
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五rst”），および，自己のストラテジー（“I'lkeep reading and see what happens ”）が，全体を通
じて見られる．文章の意味をかなり正確に把握しつつ読んで、いる Lisaに比べ，大きな意味がつ
かめないまま読み続けている Amyにとって，これらの metacognitiveな内容の think回aloudは，
困難な課題を遂行するにあたって自己を絶えず調整し，励まし続けることばのように思われる．
外国語のテキストを読む際，翻訳のストラテジーは，頻繁に使われるものの一つで、ある（Kern
1994). Amyは翻訳をよく用い，語（“研究 isresearch”），句（“もう一度 onemore time”），文
（“we use a lot of water”）いずれのレベルでも使っていたが，比較的簡単なものが多かった． も
ちろん単語の意味がわからないと翻訳は困難である. Lisaの場合，翻訳というより，要約の方
























































をつく‘takeone by surprise ’，下水‘dr加 iage’）
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（「暮らしの手帖di, 1991年， 8/9月号， 154-156頁を一部変更）
付録 B: 読解テストの質開とその英語訳
(1）私たちは，一日一人，何リットルぐらいの水道の水を使っているか．
(About how many liters of tap water does each person use per day?) 
(2) 「どうしたら水を汚さず，農かな水にめぐまれた生活ができるか」という筆者の質問にたいして，中
西先生は，最初に， どう答えたか．
(What was Dr. Nakanishi’s first answer to the author’s question ：“Is it possible for human to live 
blessed with an abuandance of water without polluting it？”） 
(3) 中西先生によると， 日本の多くの川に水が少なくなった根本的な原因は何か．
(According to the author, what is the fundamental reason why the water became so scarce in so 
many rivers in Japan?) 
(4）私たちは，毎日の生活でいろいろなことに川の水を使う．汚れた水は，下水管を通って，最終的には
どこへ流してきたか．
(We use river water for many things in our everyday lives. Where does the polluted water which 
is sent through underground sewage pipes eventually go?) 
(5) り！｜の水は川にもどすJ という発想、をとれば， どうしてJI［の水はかれず，汚れも少なくなると中西先
生は考えているのか．
(Why does Dr. Nakanishi think that we can keep the rivers from drying up and keep pollution down 
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